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EPSG 452
Inschrift:
Transkription: 1 M(arcus) Servilius M(arci) f(ilius)
2 Fab(ia) Seneca do-
3 mo Brixia ann(orum)
4 XXXX mil(es) leg(ionis)
5 XIIII gem(inae) (centuriae) Q(uinti) Helvi
6 Bucconis stip(endiorum) XIX
7 h(ic) s(itus) e(st).
Übersetzung: Marcus Servilius Seneca, Sohn des Marcus, aus dem Stimmbezirk Fabia, beheimatet
in Brixen, (verstarb) mit 40 Jahren, Soldat in der 14. Legion Gemina, in der Zenturie
des Quintus Helvius Bucco, diente 19 Jahre, hier liegt er.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabstele unten abgebrochen mit oberen Giebelabschluss und ungerahmtem
Inschriftenfeld.
Maße: Höhe: 130 cm
Breite: 90 cm
Tiefe: 23 cm
Datierung: 1. Jh.n.Chr.: 1. Hälfte 1. Jhd. n. Chr.
Herkunftsort: Mogontiacum
Fundort (historisch): Mogontiacum (http://pleiades.stoa.org/places/109169)
Fundort (modern): Mainz (http://www.geonames.org/2874225)
Geschichte: Rosengasse
Aufbewahrungsort: Mainz, Landesmuseum, Inv.Nr. 572
Konkordanzen: CIL 13, 06907
EDH 56134, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD56134
Literatur: W. Selzer, Römische Steindenkmäler. Mainz in römischer Zeit (Mainz 1988) 125 Abb.
25.
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Abklatsch:
EPSG_452
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: grau
Anmerkungen: Drei Blätter untereinanden ergeben die ganze Inschrift.
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